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IMPORTÀNCIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS ORGÀNICS 
EN LA DOCÈNCIA I LA RECERCA DE L’ESCOLA SUPERIOR 
D’AGRICULTURA DE BARCELONA
Montserrat Soliva Torrentó
RESUM
L’agricultura té un paper important en la protecció del medi i en la pro-
ducció d’aliments. Els canvis en el consum i en els sistemes de producció li
exigeixen que produeixi productes molt diversos, econòmics i de qualitat, i
que sigui, a la vegada, molt respectuosa amb l’entorn.
Es comenta el paper de l’agricultura i la ramaderia en la generació i l’a-
profitament de residus orgànics (RO), relacionat amb part de la docència,
l’experimentació i la recerca que es du a terme a l’Escola Superior d’Agricul-
tura de Barcelona (ESAB).1
L’ESAB és un centre fonamentalment docent, però perquè la docència
que s’hi imparteix sigui viva, activa i útil ha d’estar molt relacionada amb la
societat, en general, i amb el món agrícola en particular. Això vol dir inves-
tigar, experimentar amb el que es coneix, però també amb les necessitats re-
als del sector; acostar-ho a la docència dia a dia (coordinant-se) i també fer-
ne una divulgació i extensió cap al món exterior.
Hi ha bones raons econòmiques i ambientals per a una aproximació sos-
tenible a la gestió dels RO i al seu aprofitament. Això no és només per evi-
tar-ne l’abocament incontrolat, sinó també per reduir l’explotació dels recur-
sos naturals i valorar el reciclatge de components dels RO (matèria orgànica
i fitonutrients) mitjançant el sistema sòl-planta. 
L’agricultura i els residus orgànics tenen una relació doble: d’una banda,
l’agricultura i la ramaderia generen residus, però, de l’altra, es demana que
el sòl agrícola sigui receptor de RO procedents d’altres activitats. Quan es
parla de l’agricultura receptora de residus cal tenir molt present el sòl, per-
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1. Part d’aquest escrit va ser presentat al 1er Congrés sobre Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient (2-3 de febrer de 2006, Castelldefels, Universitat Politècnica de Catalunya, ESAB) i també a
Rural Cat (març de 2006). Les fotografies són de M. Alcolea, O. Huerta, M. Pujol i M. Soliva.
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què és el que realment els rebrà,2 la gestió dels RO s’ha de tractar en relació
amb la protecció del sòl (Soliva, 1994 i 1998; Felipó i Soliva, 2003).
RESUMEN
La agricultura tiene un papel importante en la protección del medio am-
biente y en la producción de alimentos. Los cambios en el consumo y en los
sistemas de producción le exigen que produzca productos muy diversos,
económicos y de calidad, y que sea, a la vez, muy respetuosa con el entorno.
Se comenta el papel de la agricultura y la ganadería en la generación y el
aprovechamiento de los residuos orgánicos (RO), relacionado con parte de
la docencia, la experimentación y la investigación que se lleva a cabo en la
Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB).3
La ESAB es un centro fundamentalmente docente, pero para que la do-
cencia que se imparte en él sea viva, activa y útil debe estar muy relaciona-
da con la sociedad, en general, y con el mundo agrícola, en particular. Ello
significa investigar y experimentar con lo que se conoce, pero también con
las necesidades reales del sector, acercarlo a la docencia diaria (coordinán-
dose) y promover la divulgación y extensión hacia el mundo exterior. 
Existen buenas razones económicas y ambientales para una aproximación
sostenible a la gestión de los RO y de su aprovechamiento. Esto no pretende
únicamente evitar su vertido incontrolado, sino también reducir la explota-
ción de los recursos naturales y valorar el reciclaje de los componentes de los
RO (materia orgánica y fitonutrientes) mediante el sistema suelo-planta.
La agricultura y los residuos orgánicos tienen una doble relación: por
una parte, la agricultura y la ganadería generan residuos, pero, por otra, se
pide que el suelo agrícola sea receptor de RO procedentes de otras activida-
des. Cuando se habla de agricultura receptora de residuos se debe tener
muy presente el suelo ya que es quien realmente los acogerá;4 la gestión de
los RO se debe tratar en relación con la protección del suelo (Soliva, 1994 
y 1998; Felipó y Soliva, 2003).
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2. «L’home, malgrat les seves pretensions artístiques, la seva sofisticació i les seves fites, deu la
seva existència als pocs centímetres de la capa superficial del sòl i al fet que existeixi la pluja», dita
xinesa. 
3. Parte de este escrito se presentó en el 1er Congreso sobre Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente (2-3 de febrero de 2006, Castelldefels, Universidad Politécnica de Cataluña, ESAB) y
también en Rural Cat (marzo de 2006). Las fotografías son de M. Alcolea, O. Huerta, M. Pujol y M.
Soliva.
4. «El hombre, pese a sus pretensiones artísticas, su sofisticación, sus metas, debe su existen-
cia a los pocos centímetros de la capa superficial del suelo y al hecho de que exista la lluvia», dicho
chino.
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ABSTRACT
Agriculture plays an important role in the protection of the environment
and in food production. Changes in consumption and in production systems
require that it produce a wide range of economical and quality products,
and be environment-friendly at the same time.
The role of agriculture and livestock breeding in general is addressed,
and the leverage of organic waste (OW), related to part of the teaching, ex-
perimentation and research carried out at the Escola Superior d’Agricultura
de Barcelona [Higher School of Agriculture of Barcelona] (ESAB).5
The ESAB is basically a teaching centre, but to ensure that its teaching is
«alive», active and useful, it must be closely related to society in general and
more specifically to the world of agriculture. This means investigating, expe-
rimenting with what we know, but also about the real needs of the sector;
bring it closer to day-to-day teaching (through coordination) and dissemina-
ting and taking it to the outside world.
There are good economic and environmental reasons for a sustainable
approach to the management of OW and its leverage. This is not just to
avoid uncontrolled dumping, but also to reduce the exploitation of the natu-
ral resources and recycle the OW components (organic matter and phytonu-
trients) by means of the soil-plant system. 
Agriculture and organic waste have a twofold relationship: on the one
hand, agriculture and livestock generate waste, although on the other, agri-
cultural soil has to receive OW from other activities. When we talk about
waste-receiving agriculture we have to take the soil into due consideration,
because it is really the soil that receives the waste,6 the management of OW
must be dealt with in relationship to the protection of the soil (Soliva, 1994
and 1998; Felipó and Soliva, 2003).
GENERACIÓ DE RESIDUS ORGÀNICS
No cal repetir les quantitats de residus orgànics que generem; som cons-
cients que se’n produeixen molts. Del que potser no som conscients és de la
nostra responsabilitat en la seva generació i dels problemes que provoquen.
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5. Part of this text was submitted to the 1st Congress on Agriculture, Food and the Environ-
ment (2-3 February, 2006, Castelldefels, Universitat Politècnica de Catalunya, ESAB) and also to Ru-
ral Cat (March 2006). The photographs are by M. Alcolea, O. Huerta, M. Pujol and M. Soliva.
6. «Despite his artistic pretensions, sophistication and achievements, man owes his existence
to the few centimetres of the soil surface layer and the fact that it rains», Chinese saying. 
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Caracteritzar i conèixer els tipus de residus i els canvis deguts als dife-
rents tractaments és un pas ineludible per poder identificar bé els que po-
den ser acceptats o no per l’agricultura, però també per aplicar només
aquells tractaments que siguin realment necessaris i que estiguin contras-
tats, i evitar malbaratar diners i esforços amb sistemes que no aporten so-
lucions reals. A l’ESAB hi ha una àmplia experiència en la caracterització i
interpretació de les anàlisis de RO (transformats o no) (Saña i Soliva, 1985;
Saña et al., 1989; Soliva, 1992; Bonmatí et al., 2005; Jiménez i Bonmatí,
2005) i es disposa d’una base important de dades d’anàlisi de compost
(Soliva et al., 1992; Huerta et al., 2003; Soliva et al., 2004; Huerta et al.,
2005).
Els residus agrícoles ramaders (RR) es coneixien molt bé abans, quan
es consideraven un recurs i s’utilitzaven com a tal7 (figura 1); actualment es
consideren com a residu8 en el pitjor sentit de la paraula i, molt sovint,
quan s’utilitzen (figura 2) s’ignora que el seu potencial fertilitzant9 mal uti-
litzat esdevé contaminant ja que converteix el sòl en un abocador enco-
bert. 
Els RR han estat una font tradicional de matèria orgànica i nutrients,10
però les quantitats generades avui dia (figures 3a i 3b) obliguen a deter-
minades precaucions. Igual que altres tipus de RO, tenen una composició
de la qual és possible treure avantatge directament o després d’un tracta-
ment adequat (principalment biològic); així, es poden aconseguir bons
adobs orgànics, esmenes, substrats o encoixinats. Cal tenir clar quan els
residus deixen de ser-ho i quan els residus passen a ser recursos (Soliva,
2004).
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7. «Lo masover deurà cuydar ab lo major esmero de la conservació y bon ús de la palla, in-
vertinla tota en fems y abono de les terres». «Lo masover tindrà la obligació de adobar la terra ab 225
boichs per cada jornal o ab quinze cargas de fems», dels contractes de masoveria del propietari Joa-
quim de Nuix (Segarra). Tret de R. GARRABOU i J. M. NAREDO [ed.] (1996), La fertilización en los siste-
mas agrarios: Una perspectiva histórica.
8. Residu: tot allò que el seu posseïdor abandona perquè considera que no té valor d’ús i
que, per tant, no té valor de canvi. 
9. El mot residu no ha de tenir necessàriament un significat negatiu; això depèn, entre altres
factors, de la seva composició, de la quantitat generada i de la capacitat del medi receptor.
10. «[...] totes les terres que estan destinades a produyr gra, fe ha de acomodar en lo Hiuern al
Aduent, en femarlas ab fems de eftable, o de beftiar menut, i aço en les terres magras, de tres en tres
anys per tenirla bona [...] també ha de hauer confideracio a la qualitat del fems, per que lo bon fe-
mar fe ha de fer de fems que hajen repofat un any, y fi fon mes vells manco valen, y los millors fems
fon los de Colom, apres lo del home, majorment effent mefclats ab les inmundicies dela cafa [...]»,
Miquel AGUSTÍ, Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril (1988).
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FIGURA 1. Cicle tancat en una explotació ramadera. Dibuix de J. Valle, ex-
tret de Los estiércoles pecuarios y su conservación, J. M.Soler, 1945.
FIGURA 2. Buidatge d’una fosa de purins
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FIGURA 3a. Disponibilitat de fems per hectàrea i any (1865). Extret de La
fertilización en los sistemas agrarios: Una perspectiva histórica, R. Garrabou
i J. M. Naredo, 1996.
FIGURA 3b. Quantitat de nitrogen procedent dels residus ramaders. 2000. ARC
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Pretendre reciclar tots els RO a través del sòl, sense escollir els que són
més adients, pot portar la gestió dels residus a una situació caòtica a causa de:
— Sobrepassar la capacitat dels nostres sòls i els seus cultius per reciclar
matèria orgànica i nutrients.
— Arribar a plantejar una «guerra» de residus i d’interessos.
— Dispersar contaminants en l’entorn.
— Invertir molt esforç i diners a instal·lar grans plantes de tractament
que no podran solucionar el problema; i, com l’experiència ha demostrat al-
tres vegades, aconseguir únicament encarir i complicar el tractament dels re-
sidus.
Per escollir la millor estratègia cal tenir en compte la situació energètica i
ambiental existent, la necessitat de complir la nova legislació respecte a la
gestió dels residus11 (emfatitza el reciclatge i la protecció del sòl, entre altres
aspectes) i la situació geogràfica general: l’àrea mediterrània. 
Al nostre país s’estan generant quantitats molt elevades de materials
orgànics que, tractats o no, poden arribar al sòl. Els gestors i els usuaris del
sòl agrícola han de tenir la informació i la capacitat suficients per poder es-
collir els materials orgànics més adequats per a les seves necessitats i apli-
car-los en els moments i amb les dosis adients (taula 1). Aspectes com
aquests s’han tractat sempre en assignatures troncals o optatives de l’ESAB
(taula 2),12 però cal més coordinació tant interna (Soliva et al., 1988; Soliva
et al., 2004) com amb la realitat exterior, sobretot pensant en els plans d’es-
tudi nous.
MATÈRIA ORGÀNICA I SÒLS
Les condicions climàtiques afecten tant el contingut en matèria orgànica
dels sòls com el comportament dels RO; la matèria orgànica en els sòls medi-
terranis i sota determinades condicions de cultiu es perd ràpidament amb
efectes indesitjables sobre les seves propietats. Els RO són humits i biodegra-
dables; per això, quan no són gestionats correctament, es podreixen i causen
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11. La jerarquia de la Unió Europea sobre els residus defineix les prioritats de la seva gestió
(Council Resolution of February, 24 (1997) on a Community Strategy for Waste Management) i dóna
preferència, primer, a la prevenció i, després, al reciclatge, abans que a la recuperació d’energia i
l’abocament. 
Directiva 99/31/CE del Consell, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de residus,
16/7/1999 DOCE 181/1.
European Commission (2001), The soil protection communication - DG ENV. 2001 [en línia]. Es-
borrany, 26 octubre 2001. <http://www.europa.eu.int/comm/environment/agriculture/studies.
htm> [Consulta: 5 desembre 2001].
12. Quan surti aquest article ja s’haurà iniciat la docència del màster Agricultura periurbana,
en el qual s’imparteixen un seguit d’assignatures relacionades amb la gestió dels residus.
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problemes sanitaris i ambientals. No podem canviar les condicions climàti-
ques, però sí que podem reduir les quantitats de RO generades i també els
problemes associats a una mala gestió. Estratègies eficients de gestió dels re-
sidus, incloent-hi pràctiques agrícoles adequades, podrien prevenir les pèr-
dues de matèria orgànica i aconseguir que cada sòl tingui l’índex d’humus
que li correspon. 
Com s’ha dit, l’agricultura pot aprofitar els residus generats per ella ma-
teixa, per la ramaderia o per altres activitats (figures 4a i 4b), però sempre
coneixent i seleccionant el que li convé, combinant pràctiques sostenibles
(rotació de cultius, adobament en verd, treball del sòl, fertilitzants comple-
mentaris) i dosificant i aplicant bé els residus. D’aquesta manera es poden
aprofitar els RO en benefici de la producció vegetal; a la vegada, s’estalvia-
rien recursos i energia, es tancarien els cicles de carboni i nutrients i s’incre-
mentaria el segrest de carboni en la biosfera terrestre a través de l’activitat
fotosintètica i de l’increment de la matèria orgànica del sòl. 
En aquest àmbit, l’ESAB té una ampla experiència en la viabilitat de l’a-
plicació de RO directament o després de rebre algun tipus de tractament
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Assignatures troncals i optatives relacionades amb el sòl i/o la gestió de residus
— Edafologia
— Fertilització i esmenes
— Estudi de l’impacte ambiental 
— Gestió ambiental en les indústries agroalimentàries
— Tractament i reutilització de residus orgànics
— Control de la contaminació en agricultura
— Tractament d’aigües residuals
— Avaluació i conservació de sòls
— Producció agrícola ecològica
— Diagnòstic de sòls
— Cultius en substrats i fertirrigació
— Maquinària per a fertilització, sembra i protecció de cultius
— ITINERA. Educació i participació ambiental
Assignatures del programa de doctorat en biotecnologia agroalimentària i sostensibilitat
— Compostatge i gestió de residus orgànics
— Matèria orgànica i fertilitat del sòls: aplicació de fangs de depuradora
— Tractament i reutilització d’aigües no convencionals
— Residus orgànics i qualitat dels sòls
Treballs i projectes de final de carrera
En els arxius de la biblioteca de l’ESAB es poden trobar més de dos-cents cinquanta treballs/projectes de fi-
nal de carrera relacionats molt directament amb el tractament i l’aplicació de residus orgànics
TAULA II. Activitats docents de l’ESAB relacionades amb el sòl i els residus
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(Romero et al., 1989; Martínez et al., 1995; Bernat et al., 2001; Soliva et al.,
2004; Huerta et al., 2005); s’han fet assaigs en sòls agrícoles (figura 5),
però també en la recuperació de sòls degradats (Balanyà et al., 1994; He-
reter et al., 2003; Jorba et al., 2004; Josa et al., 2005). En algunes de les
proves realitzades s’ha comparat la dificultat d’aplicació i el comportament
(pel que fa al sòl i als vegetals) de materials amb característiques diferents,
a causa de l’origen o del tractament que han rebut, per determinar des del
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FIGURA 4a. Cicle  de la matèria orgànica a la natura (High Moon, 1991)
FIGURA 4b. Aportació de residus al sòl
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punt de vista agronòmic quins són els més aconsellables (Gil i Bernat,
2005). No s’ha d’oblidar que hi ha molts RO disponibles (Saña et al., 1982;
Felipó i Soliva, 1984 i 2003) i que s’ha de poder donar les pautes per triar
els més adequats; a la vegada, aquestes pautes també poden servir de re-
ferència per als productors i/o gestors de residus per escollir el tipus de
maneig, tractament i ús més aconsellable (Arnó i Soliva, 1985; Soliva i
Giró, 1989; Soliva et al., 1984; Martínez et al., 1995; Almansa et al., 2000;
Huerta et al., 2005).
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FIGURA 5. Fotografies de diferents experiències d’aplicació de residus realit-
zades en diferents projectes de recerca de l’ESAB
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COMPOSTATGE
El compostatge ocupa un lloc determinat en la gestió integral dels residus;
és un tractament biològic de residus orgànics tan antic com l’agricultura13 i
com la producció de residus. En la situació actual, el que ha variat és el motiu
pel qual s’aplica. Molts anys endarrere era imprescindible conservar la matè-
ria orgànica i els fitonutrients continguts en els residus per poder mantenir la
fertilitat del sòl;14 actualment, es disposa d’altres mitjans, encara que no sem-
pre són suficients ni s’apliquen correctament, i massa vegades es proposa el
compostatge més com una necessitat per a la gestió de residus que com a be-
nefici de sòls i collites. Si es pensa que el compost ha de ser aplicat al sòl, les
restriccions han de ser més rigoroses que si es pensa a compostar per reduir
pes i volum dels residus; en aquest darrer cas, tot i que es pot ser més tolerant,
també hi ha d’haver unes condicions, encara que d’un altre tipus. Es tracta, en
definitiva, d’establir uns requisits per tal d’evitar que es faci un mal ús del
compostatge i que es converteixi en una manera encoberta d’enviar residus
cap als sòls. 
Compostar (transformar biològicament els residus en condicions contro-
lades) consisteix a gestionar els residus orgànics d’una manera respectuosa
amb l’entorn (figura 6), involucrar i responsabilitzar la societat que els gene-
ra i donar al producte obtingut (compost) el destí adequat (Giménez et al.,
2005). És, a la vegada, una ciència i un art; és un procés controlat, biooxida-
tiu i termòfil que, gràcies a una activitat microbiològica complexa, transfor-
ma els residus orgànics en un producte estabilitzat, aplicable al sòl, sobre el
qual produirà un efecte beneficiós (Saña i Soliva, 1987; Soliva, 2001). El fet
que això s’aconsegueixi amb una tecnologia senzilla o complexa dependrà
de les quantitats de residus que s’han de tractar, de la disponibilitat d’espai 
i de temps i, evidentment, del pressupost.
En aquest àmbit, a l’ESAB s’ha treballat en la caracterització de les barre-
ges adequades per compostar, en els productes finals, en els controls que
cal fer durant el procés i en proves de compostatge així com en els proble-
mes de la comercialització i les possibilitats d’aplicació (Soliva i Burés, 1984;
Jacas et al., 1987; Navarro et al., 1989; Arbiol et al., 1993; Soliva et al., 1993;
Pérez et al., 1995 i 1999). L’entrada en el tema del compostatge es va iniciar
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13. «[...] mucho antes de que la conservación del estiércol mereciera la atención de químicos y
bacteriólogos, ya el espíritu de observación de generaciones de agricultores [...] había permitido lle-
gar a la conclusión de que disponiéndolo en montones compactos, sobre emplazamientos imper-
meables y regados periódicamente con los líquidos que de ellos se escurrían, se convertían en un
abono infinitamente mejor que abandonándolo de manera desordenada [...]», J. M. SOLER (1945), «Los
estiércoles pecuarios y su conservación». 
14. «Els fems quan es treien de l’estable es posaven en una fosa on patien un escalfament es-
pontani, desprenent carbonat amònic [...] la fermentació calia moderar-la perquè no es perdés nitro-
gen», R. GARRABOU i J. M. NAREDO [ed.] (1996), La fertilización en los sistemas agrarios: Una perspecti-
va histórica.
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amb una visió molt analítica (Voltes et al., 1989; Saña i Soliva, 1985 i 1987;
Saña et al., 1989) fins abastar un plantejament més integral.
A l’ESAB s’ha treballat molt en l’estudi de la qualitat del compost i el pro-
cés de compostatge (figura 7) amb uns inicis molt analítics, intensament se-
cundats pel Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona des de lla-
vors fins ara. D’altra banda, cal destacar i valorar molt positivament que,
paral·lelament, els darrers anys s’està treballant amb altres administracions
en altres aspectes complementaris també relacionats amb el compostatge.
Amb l’Instituto Geológico Minero i el Ministeri de Medi Ambient s’està ana-
litzant el funcionament i les característiques del compost generat a les plan-
tes que hi ha a l’Estat espanyol, mentre que amb l’Agència de Residus de Ca-
talunya i el mateix Ministeri s’està estudiant els fluxos de nutrients i metalls
en les plantes de compostatge de residus municipals (RM) i en els proble-
mes en la comercialització del compost.
Així, s’ha aconseguit:
— Recollir una quantitat important d’informació analítica que permet
veure l’evolució de la composició del compost al llarg dels anys (figures 8a
i 8b).
— Millorar la metodologia analítica emprada per qualificar el compost,
seleccionant aquells paràmetres més significatius (figura 9).
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FIGURA 6. Esquema del procés de compostatge
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FIGURA 7. Evolució dels treballs realitzats a l’ESAB en l’àmbit del compos-
tatge i el compost
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FIGURA 8a. Evolució a Catalunya  del contingut en nitrogen de les mostres
de compost quan es varia el sitema de recollida i el control a les plantes
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FIGURA 8b. Canvis en el contingut en plom del compost generat a Catalunya,
per la implantació de la recollida selectiva dels residus municipals
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— Evolucionar en la manera d’avaluar el compost i el procés d’on prové
i incorporar l’observació de les condicions de les diferents plantes en la va-
loració de la composició del compost (figura 10).
— Detectar la importància dels materials d’entrada en el funcionament
de les plantes de compostatge i en la qualitat del compost (figures 11 i 12).
— Constatar la manca d’estudis de costos per veure la importància que
hi té el tipus de material que entra a les plantes.
— Constatar problemes en la comercialització i la distribució del com-
post per raons diverses: mala imatge anterior del compost, manca de quali-
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FIGURA 10. Imatges de diferents plantes de compostatge
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tat, manca d’informació en la utilització, problemes d’emmagatzematge i
distribució, manca de promoció, manca de feina comercial a les plantes.
— Posar de manifest la manca d’interès en diferents àmbits per millorar
la imatge del compostatge i del producte.
Tenint en compte que els nostres estudiants poden arribar a desenvolu-
par la seva vida professional en centres generadors o gestors de residus, en
explotacions on s’hagin d’utilitzar i seleccionar els adobs orgànics més ade-
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FIGURA 11. Diferències en el contingut en metalls del compost, segons si els
materials són tractats sense recollida selectiva en origen (RSU) o amb recolli-
da selectiva en origen (FORM)
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quats, en plantes de compostatge o bé en diferents administracions on ha-
gin de participar en l’establiment de normatives, controls o inspeccions, 
l’ESAB està obligada a transmetre uns coneixements i unes experiències que
donin als futurs professionals una preparació que els permeti actuar amb
objectivitat i amb un total respecte per l’entorn sigui quin sigui el treball que
desenvolupin (Felipó et al., 2004; Soliva et al., 2004).
Les innovacions i les noves tendències en el camp del compostatge no
han de referir-se solament a les innovacions tecnològiques (sense oblidar-
les), perquè aquestes, en una societat en canvi com la nostra, ja es poden
donar per segures; el que ha de ser nou ha de ser el fet d’aplicar-les quan
calgui i de manera adequada. Podríem parlar d’innovacions i tendències en
aspectes com:
— Ser responsables en el moment de generar els residus directament o
indirectament.
— Ser respectuosos i seriosos en el moment de recollir els residus, trans-
portar-los, tractar-los i, sobretot, en el moment de decidir el seu destí; així
com també ser molt respectuosos en el moment de transformar-los en notí-
cia.
— Saber escollir per a cada comarca el tractament i la tecnologia més
adequats.
— Aconseguir que el compost que es produeixi sigui de qualitat i accep-
tat, i que això representi:
• Estalvi d’abocadors.
• Estalvi de fertilitzants.
• Millora dels sòls de tot tipus.
• Control de l’erosió.
• Control de la contaminació d’aqüífers.
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FIGURA 12. Representació dels problemes que dóna en una planta de com-
postatge la presència d’impropis en el material d’entrada
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• I, sobretot, que la gestió dels residus sigui un fet en el qual partici-
pem tots. Seria una novetat, una innovació, que s’aconseguís un tre-
ball més coordinat.
Ser innovadors no vol dir copiar, ni aplicar simplement la tecnologia
«més nova», ni deixar en mans de determinades empreses el destí dels resi-
dus del nostre entorn; l’elecció d’una tecnologia senzilla o puntera de-
pendrà de cada situació particular, valorant raonadament els avantatges i els
inconvenients. Cal informació, innovació i imaginació. Queda clar que tam-
bé fa falta tenir en compte el pressupost de què es disposa, però segura-
ment es pot dir que quan un sistema de gestió o tractament de residus no ha
funcionat o no funciona no ha estat, en la major part dels casos, per manca
de pressupost.
Si es considera que el compostatge ha de ser agronòmicament efectiu,
mediambientalment sensat, socialment acceptable i econòmicament atrac-
tiu, cal que en l’àmbit del compostatge se segueixi treballant per: 
— Elaborar coneixements fiables sobre el compostatge i el compost.
— Donar suport tècnic i científic a agents públics o privats involucrats o
interessats en la producció o l’ús de compost.
— Elaborar i difondre la informació necessària per tal d’optimitzar la di-
versificació de l’origen i dels usos del compost, així com d’incrementar tant
el valor afegit real i percebut del compost com la confiança dels usuaris.
— Valorar i demostrar els beneficis ambientals i socioeconòmics del
compostatge.
La dels tractaments biològics de residus, i el compostatge en particular,
és una àrea que ha de tenir un paper important en la gestió dels residus
orgànics de la regió mediterrània i en la qual és fonamental unificar es-
forços, objectius i prioritats, per tal de desenvolupar un treball coherent
que, a la vegada que sigui eficient i objectiu, tingui en compte els interessos
i les necessitats dels principals agents involucrats amb capacitat d’incidir so-
bre les alternatives d’actuació.
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